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E l conseller de Cultura, Edu-cació i Esports del Govern Balear, Bartomeu Rotger, 
es va entrevistar el passat 22 de setem-
bre amb el ministre d 'Educació i Cièn-
cia de l 'Estat espanyol, Gustavo Suà-
rez Pertierra. 
Aquesta entrevista va tenir caràc-
ter protocolari, com una primera pre-
sa de contacte entre el màxim respon-
sable d 'educació de l 'Estat espanyol i 
el de la Comunitat Autònoma Balear, 
però el conseller aprofità l 'oportunitat 
per a b o r d a r temes concre t s , com 
l 'acceleració del t raspàs de les compe-
tències educatives, la construcció del 
nou conservatori de música i d 'un 
multiaulari a la Universitat de les Illes 
Balears. 
- Sr. Conseller, quina valoració 
fe de l'entrevista mantinguda 
amb el ministre d'Educació? 
- Estic molt satisfet d 'aquest en-
contre, el ministre ha mostrat una ac-
titud positiva i cordial, p lasmada en 
una gran receptivitat i una clara dispo-
sició a concretar les coses, encara que 
amb prudència i rigor: Per primera 
vegada, un ministre ha acceptat de 
mantenir relacions bilaterals entre el 
Ministeri i la Conselleria. 
- Sens dubte, un dels temes 
tractats més importants ha estat el 
del traspàs de les competències 
educatives. Quines han estat les 
vostres peticions i a quins nous 
acords heu arribat? 
- La proposta principal feta al 
ministre ha estat l 'acceleració del t ras-
pàs de les competències educatives, 
amb l'objectiu que en el període d 'un 
any, el Govern Balear pugui disposar 
de les competències sobre la UIB. El 
que significaria guanyar un any res-
pecte a l 'acord previst en el Pacte 
Autonòmic, i en dos o tres anys, tenir 
les competències de la resta del siste-
ma educatiu, pel qual j a hem fet estu-
dis de finançament i estam preparats 
per acollir-les. 
A m b aquesta finalitat, i en un cli-
ma de confiança recíproca, vàrem acor-
dar institucionalitzar converses pe-
riòdiques entre representants del Mi -
nisteri i de la Conselleria, tant per 
concretar els terminis de la cessió de 
les competències com per altres qües-
tions com són l 'educació d 'adults , la 
formació del professorat, més compe-
tències en l 'ensenyament musical i 
l 'adequació de la delegació del M E C a 
les estructures de la Comunitat Autò-
noma. 
Així , el p r imer encontre , que 
comptarà amb la participació del di-
rector general d 'Educació de la Con-
selleria, Jaume Casesnoves, tindrà lloc 
a finals d 'octubre. 
- Un altre dels temes 
plantejats ve ser la construcció del 
nou conservatori, hi haurà 
cooperació per part del Ministeri 
en aquest projecte? 
- Al ministre li vaig explicar la 
urgència per aconseguir latransferèn-
cia immediata del Conservatori Pro-
fessional de Música i Dansa i de la 
xa rxa d'escoles de música, de les quals 
la Comunitat Autònoma només té la 
gestió. 
La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports j a treballa en la construc-
ció d 'aquest nou edifici, que serà el 
primer de tot l 'Estat espanyol que 
compleixi les normes de la L O G S E . 
En aquest sentit, vaig sol·licitar al 
ministre la col·laboració del M E C , 
amb l 'aportació de 500 milions de 
pessetes. El ministeri j a s'ha com-
promès a ajudar-nos econòmicament, 
encara que no hem concretat xifres. 
- Quina és la situació actual 
quant a la possible construcció 
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del multiaulari al campus 
universitari? 
- Vaig explicar al ministre la ne-
cessitat de desbloquejar el conveni de 
bases per a la construcció d 'un mul-
tiaulari al campus de la Universitat, 
amb una capaci ta t de 3000 alumnes i 
que acolliria bona par t dels estudis 
d 'humani ta ts . 
En aquest sentit, estam molt con-
tents perquè el ministre s'ha com-
promès a apor tar un total de 2 .000 
milions de pessetes , repartits entre 
1994 i 1996 per a la construcció 
d'aquest mult iaulari . 
- Com a conseller d'Educació 
de la Comunitat Autònoma 
Balear, quin ha estat el missatge 
principal que ha volgut deixar 
clar al Ministeri? 
- El missatge més important que 
vaig voler deixar clar al ministre és la 
necessitat que el Govern Central ce-
deixi al Govern Balear les competèn-
cies educatives el més aviat possible 
per poder treballar des d 'aques ta Con-
selleria i aconseguir una educació de 
qualitat i adap tada a les necessitats de 
la nostra Comunitat . Hem de tenir les 
competències ja , acceptam de L O G -
SE, però amb unes connotacions dis-
tintes, com a conseqüència de les pe-
culiaritats pròpies de la nostra comu-
nitat, que la fan diferent a la resta de 
l 'Estat , i tenint en compte el nostre 
model educatiu, elaborat fa sis anys. D 
(*) Entrevista transmesa per la 
Conselleria de Cultura 
Educació i Esport 
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V u l ! r e s p o n d r e p r i m e r q u e n o s é q u è é s u n t o a n t i c i e n t í f i c - - s í 
q u e s é q u è é s u n t o n o c o r r e n t m e n t u s a t e n e s c r i t s c i e n t í f i c s , p e r ò 
h o m p o t d e f e n s a r u n t e o r e m a a m b a p a s s i o n a m e n t i a m b v a l o r a c i o -
n s , i f i n s i t o t a m b i n s u l t s i b a t u e s p e r e n m i g , i s i l a d e f e n s a é s b e n 
f e t a n o t i n d r à r e s d ' a n t i c i e n t í f i c - , i s e g o n q u e l ' e x p e r i è n c i a m o s t r a 
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E f e c t i v a m e n t , a i x í c o m , p e r e x e m p l e , p u n t u a l i t z o q u e " L e s 
c l a s s e s q u e e s f a n e n a n g l è s c o r r e s p o n e n a l ' a s s i g n a t u r a L l e n g u a 
A n g l e s a " , h a g u é s p o g u t p u n t u a l i t z a r l a n o r m a l i t a t d e f e r l e s 
a s s i g n a t u r e s d e l l e n g u a d e l a c a r r e r a d ' e s p a n y o l e n e s p a n y o l , i 
t a m b é l a a n o r m a l i t a t q u e a l a U I B h i h a g i c a r r e r a d ' e s p a n y o l ( e n c a r a 
q u e e s d i g u i d e F i l o l o g i a H i s p à n i c a é s b à s i c a m e n t d ' e s p a n y o l ) , i n o 
d ' a n g l è s . 
Antoni Artigues. 
DAMIÀ PONS, PREMI J A U M E I 
D'ACTUACIÓ CÍVICA CATALANA 
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e l p r o f e s s o r a t i e n v e r s e l p a í s , o n é s e s t í m u l i c l a u d e n o m b r o s o s 
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l i t e r à r i a . 
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